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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena oli vastata kysymyksiin: minkälaisia ovat naisten erossaoloajan kokemukset sekä minkälaisia selviytymiskeinoja naiset
käyttävät erojakson aikana. Näiden lisäksi tarkasteltiin miten parisuhde kestää erossaolon ja naisten kokemuksia miehen YK-komennuksen
vaaroista.
Tutkimusaineisto koostuu 14 naisen teemahaastattelusta, jotka tehtiin puolisosta erossaolon aikana, keskimääriin kahdeksan kuukautta miehen
komennukselle lähdöstä. Aineiston analyysissä käytettiin Masonin (1996) periaatteita poikkileikkaavan indeksoinnin mukaisesti sekä Vesalan ja
Rantasen (1999) temaattis-sisällöllistä analyysimenetelmää soveltaen.
Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle erottelemalla ammatit käsitteillä vaarallinen ja vaaraton työ. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on
soveltuvin osin Lazaruksen (1991) ja Lazaruksen ja Folkmanin (1984) selviytymisteoriat.
Tulokset kuvataan erossaolon ajallisten vaiheiden kautta. Lähtövaihe erottuu omaksi teemakseen, jolloin haastateltavien suhtautumisessa on
erotettavissa kolme eri tapaa:haaste,neutraali ja uhka. Uhan tunteet vähenevät erojakson edetessä. Tulokset todentavat selviytymisteorian
mukaisia muutostilanteen tilannearviointeja ja selviytymisprosessia.
Naisten elämässä tapahtuu selkeitä muutoksia erossaolon aikana. Ensinnäkin arjessa muuttuvat rutiinit ja vastuu. Naiset käyttävät tehokkaasti eri
selviytymiskeinoja, emootio- ja toimintasuuntautuneita sekä sosiaalista tukea. Parisuhteen todetaan muuttuvan paremmaksi. YK-komennuksen
vaarallisuudesta naiset ovat tietoisia, mutta miehen turvallisuuden riskejä ei pelätä, mihin vaikuttaa tottuminen vaaraan miehen ammatin myötä.
Keskeisimmät päätulokset ovat naisten hyvä selviytyminen ja itsenäisyyden lisääntyminen. Eroaika näyttäytyy muutosten ja mahdollisuuksien
aikana.
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